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Dr Mark J. Krasna (Towson, Md). Very nice, Rod. How did
you measure the vessel size when you talk about estimating the
width, 6 mm, and did you also use this technique to control the
airways during your segmentectomies?
Dr Landreneau. First, that distance is 2 cm from that black
mark distally to the black mark proximally up near the hinge point
of the jaw. So, it was an estimate determined by the relationship of
the vessel size to that 2 cm length on that 1020 device.
We did not use this on the airways.
Dr Todd L. Demmy (Buffalo, NY). I think this is great work,
Rodney. We have been using the LigaSure as well for a number of
years. You have to be careful if you are using the 5-mm device,
becausewith less collagen in the veinwall, it can give away after di-
vision. Thus, I think this is great innovation using the larger device.
One other option I think the audience should know about is that
the same company that makes the LigaSure makes a 3-row stapler.
It is an older standard endovascular stapler, but it has a very small
anvil, and you can pass that through the same type of incision, sta-
ple the proximal end with the 3-row stapler, and then you can use
the LigaSure on the side that is coming out. That is another way to
handle it. I wonder if you have ever tried that.
Dr Landreneau. I have not tried it because of just frustration
with getting the staples involved with the LigaSure device. That
is a problem if you use a combination stapler/LigaSure is that it
will not complete the seal if there is even a small staple inside
the jaw. We have tried to avoid that, but that is a reasonable
method you have described if you can get enough distance be-
tween them.diovascular Surgery c Volume 140, Number 5 1173
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